

















































く， 1 年毎， 2 年毎に婦人科検診受けていることも
臨床経験

















































漸減していた（表 1 ，図 2 ）．
　受診者の年齢は20-83歳で，40・50歳代が多く全体
の63. 1％を占めていた（図 3 ）．
　要精検となったのは2016-2018年度で各年度それぞ
れ120人，124人，100人であり受診者全体の21. 2％，
21. 5％，18. 5％であった（表 2 ）．要精検の結果を
受けて，当院を受診したのは各年度44人，57人，34
人（要精検者の36. 7％，46. 0％，34. 0％）で，当院
で手術を施行したのは各年度 9 人，14人，12人（要
精検者の7. 5％，11. 3％，12. 0％）であった．要精検
の理由別に 1 - 2 回の受診を経て治癒・異常なし・
通常検診で可と診断されフォローオフとなった例，
外来フォロー継続中の例，手術を施行した例，その
2013 2014 2015 2016 2017 2018
婦人科検診（子宮がん検診）（人） 503 568 555 569 577 539
経腟超音波検査（人） 460 496 485 483 485 451
HPV 検査（人） 23 14 18 21 25 12


































20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代
図 2　年度別受診者数・受診内容 図 3　受診者年齢分布
表 2
2016 年度 2017 年度 2018 年度
異常なし　経過観察 446 452 439
要精密検査（％） 120（21. 2） 124（21. 5） 100（18. 5）
受診なし（データ不明） 59 64 62
他院受診 9 1 2
当院かかりつけ 8 2 2
当院受診 44 57 34
フォロー中 15 17 12
手術 9 14 12
























受診者数 フォローオフ フォロー中 手　術 その他
2016 10 2 4 4 0
2017 16 7 3 6 3
2018 2 0 0 2 0
④付属器腫瘍
受診者数 フォローオフ フォロー中 手　術 その他
2016 9 6 2 1 0
2017 8 3 2 2 1





受診者数 フォローオフ フォロー中 手　術 その他
2016 6 4 2 0 0
2017 8 7 0 1 0










受診者数 フォローオフ フォロー中 手　術 その他
2016 10 6 2 2 0
2017 10 2 5 1 2
2018 9 2 3 4 0
③子宮筋腫・腺筋症
①子宮頸部細胞診異常
受診者数 フォローオフ フォロー中 手　術 その他
2016 9 2 5 2 0
2017 15 1 7 4 3












が 8 例，子宮悪性腫瘍であったものが 2 例あった．
計10例の詳細を表に示す（表 4 ）．子宮頸部前癌病
変 6 例，子宮頸がん 1 例，子宮体部前癌病変 2 例，





上皮内がんを含む罹患数は 2 万人を超えている 2 ）．
本邦の子宮頸がん検診受診率は増加しているものの
42. 3％（2016年）で，米国・英国の70-80％の受診率
と比較すると約 1 / 2 の受診率にとどまる 3 ）．また子
宮頸がんの原因となるHPV感染を予防するHPVワク



























年齢 検診時診断 最終診断 治療・経過
28 HSIL CIN3 レーザー・LEEP
42 HSIL CIN3 VTH
46 HSIL CIN3 VTH
45 HSIL CIN3 レーザー・LEEP
43 HSIL CIN3 VTH
62 ASC-H，HPV+ CIN3 VTH




58 子宮腫瘤（筋腫） 子宮体癌ⅠA期 観察中に不正出血あり精査にて判明　ATH+BSO
57 SCC 子宮頸癌ⅣB期 進行がんのため他院に紹介　CCRT
表 4
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Population-based screening Opportunistic screening
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Diagnostic outcome of gynecological health check-up
at Tokushima Red Cross Hospital
Rie OKUYA， Hiroaki INUI， Sumika MATSUI， Kenjiro USHIGOE， Kayo MYOGO， Shirou BEKKU
Division of Obstetrics and Gynecology, Tokushima Red Cross Hospital
　We investigated the examination records of our hospital to analyze the current state of gynecological 
health check-up. The number of women who underwent gynecological health check-up from 2013 to 2018 was 
extracted. We analyzed age distribution from 2016 to 2018. The diagnoses and treatment were also analyzed 
based on the medical records of patients who were examined in our hospital from 2016 to 2018.
 Approximately 550 patients underwent gynecological health check-up every year, and 450-480 cases of 
transvaginal ultrasonography were recorded, showing a slight decrease every year from 91. 5% to 83. 7%. The 
age of patients ranged from 20-83 years, and 63. 1% of the patients were in their 40s and 50s. A total of 120, 
124, and 100 patients needed further medical examination in 2016, 2017, and 2018, respectively. A total of 44, 
57, and 34 patients visited our hospital for detailed examination, and 9, 14, and 12 patients underwent surgery 
in 2016, 2017, and 2018, respectively. Following examination and treatment, 8 patients were diagnosed with a 
precancerous lesion of the uterus, while 2 were diagnosed with uterine cancer.
　Gynecological health check-up can help diagnose conditions in otherwise asymptomatic patients; moreover, 
screening is less invasive and less expensive. However, there are concerns regarding over-diagnosis and over-
treatment. Nevertheless, health check-up is a time-limited medical examination. Therefore, it is important 
to give appropriate and clear advice to the patients regarding the next steps following gynecological health 
check-up. 
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